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the one hand the author  tries  to present  the scale of danger connected with  this phenomenon. 
On  the other hand, she analyses how and  to what degree  the  local social policy reacts  to  this 
problem.
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podmiotów.  Realizowanie  przez  władze  lokalne  zarówno  zadań  własnych,  jak 
i zleconych przez administrację rządową ma służyć przede wszystkim zaspokojeniu 
szeroko rozumianych potrzeb i interesów społeczności lokalnej. Chodzi tu o potrze-
by  związane  bezpośrednio  z warunkami  życia  i  pracy,  jak  również  o  potrzeby 




























zatem  nie  tylko  możliwość  realizowania  działań  na  własną  odpowiedzialność, 
ale także możliwość kreowania oblicza polityki społecznej w skali lokalnej (por. 
A. Frączk iewicz -Wronka,  red., 2007).


























zadania  dotyczącego  pomocy  społecznej —  udzielając  dotacji  na  finansowanie 
lub dofinansowanie jego realizacji — organizacjom pozarządowym oraz osobom 











w  podatkach  lokalnych).  Gmina  udziela  też  pomocy  bezrobotnym  w  ramach 














































niego  zbędne. Gminie  górniczej  przysługiwał  natomiast  zwiększony  udział we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie 


























































































































































gminy,  a  same gminy  często  nie  są  zainteresowane — głównie  dlatego,  że  nie 
mają  takiego obowiązku — uzyskiwaniem tych danych we własnym zakresie10. 
W bardzo wielu gminach brakuje  zatem zewidencjonowanej wiedzy o  tym,  ilu 










bezrobocia  —  obliczany  jako  stosunek  liczby  zarejestrowanych  bezrobotnych 





































Gminy górnicze w województwie śląskim Grudzień 2006 Grudzień 2009 Grudzień 2010
1 2 3 4
Województwo śląskie ogółem 7,5 5,5 6,0
1. Bojszowy 4,8 2,6 3,4
2. Gierałtowice 4,0 2,6 2,8
3. Kornowac 4,2 2,8 3,2
4. Chełm Śląski 5,2 2,7 3,0
5. Imielin 6,0 3,1 3,3
6. Pawłowice 4,7 3,2 2,9
7. Lyski 4,1 2,9 3,6
8. Ornontowice 5,0 2,6 3,0
9. Świerklany 4,0 5,4 3,1
10. Bestwina 4,2 3,2 3,6
11. Bieruń 4,9 3,2 3,1
12. Suszec 4,9 3,1 3,2
13. Gaszowice 4,6 3,3 3,8
14. Jejkowice 6,0 3,3 3,5
15. Lędziny 6,1 3,2 4,0
16. Pilchowice 4,3 2,9 3,9
17. Mszana 6,4 3,6 3,6
18. Katowice 5,2 3,3 3,8
19. Miedźna 5,8 3,6 3,9
20. Sośnicowice 5,0 3,5 4,0
21. Gorzyce 6,4 4,1 4,3
22. Lubomia 5,8 4,2 4,2
23. Marklowice 6,1 4,3 4,5
24. Ruda Śląska 5,3 3,6 4,2
25. Wyry 8,0 3,2 4,2
26. Godów 6,2 4,3 4,0
27. Tychy 5,5 3,6 4,2
28. Goczałkowice -Zdrój 5,6 3,4 3,9
29. Knurów 6,0 4,3 4,5

















1 2 3 4
31. Czechowice -Dziedzice 5,3 4,7 4,5
32. Żory 6,1 4,3 4,8
33. Orzesze 7,7 3,8 4,5
34. Mikołów 8,0 2,4 4,5
35. Pszczyna 5,9 3,8 4,4
36. Rybnik 5,6 4,1 4,6
37. Jaworzno 7,6 5,4 5,1
38. Gliwice 6,5 4,8 5,0
39. Mysłowice 7,2 5,0 5,3
40. Radlin 7,5 5,2 4,8
41. Zebrzydowice 7,2 5,0 5,0
42. Jastrzębie -Zdrój 8,4 5,4 6,3
43. Łaziska Górne 8,6 6,3 4,4
44. Pszów 6,8 5,0 5,4
45. Bobrowniki 9,2 5,0 5,5
46. Radzionków 6,6 4,9 5,4
47. Psary 8,9 5,5 6,0
48. Rydułtowy 7,9 5,8 5,4
49. Siemianowice Śląskie 8,2 5,9 5,5
50. Wodzisław Śląski 7,5 5,5 5,3
51. Zabrze 9,3 5,8 6,2
52. Świętochłowice 8,4 5,6 6,6
53. Wojkowice 10,2 5,7 6,2
54. Dąbrowa Górnicza 10,2 6,9 6,8
55. Piekary Śląskie 8,3 6,3 7,0
56. Chorzów 10,9 6,5 6,5
57. Sosnowiec 8,5 6,8 7,0
58. Czeladź 10,4 7,3 7,6
59. Będzin 10,7 7,1 7,7











Wszystko  to wskazuje,  że  znaczna  część  górników,  którzy  odeszli  z  kopal- 




cych  pracy  i  oczekujących  różnorodnej  pomocy.  Sytuacja  jest  tym  trudniejsza, 
że są to głównie osoby o niskich kompetencjach zawodowych i niskim poziomie 
wykształcenia (najczęściej po zawodowych szkołach górniczych), obarczone baga-




brak  zainteresowań,  pasji,  co  niejednokrotnie  stanowi  przyczynę  uzależnienia 
od alkoholu,  […] niechęć do nauki, przekwalifikowywania  się,  zmiany kwalifi- 
kacji, brak przekonania do mobilności zawodowej” (J. Mar t yka, M. Majer, 2010, 
s. 30). Obciąża  ich dodatkowo  tradycyjny model  rodziny górniczej, w której  to 
mężczyzna  odpowiada  za  utrzymanie,  a  kobieta  zajmuje  się  domem  i  dziećmi, 
i  nawet  jeśli  pracuje,  to  przeważnie  nie  dla  kariery  zawodowej,  ale  po  to,  aby 
„dorobić” do pensji męża, więc też nie ma wysokiego wykształcenia ani aspiracji 







a  przynajmniej w  znaczącym  stopniu  ograniczy  negatywne konsekwencje  tego 
procesu. Po części tak się stało, co pokazują badania (K. Nowak, K. Tausz, 2010; 








nie  tylko  nie  wprowadzono  działań,  projektów  czy  programów  skierowanych 
do byłych górników i ich rodzin jako do specyficznej grupy zagrożonej wyklucze-
13  Na  podstawie  danych Ministerstwa Gospodarki  (www.mg.gov.pl/Gospodarka/Gornictwo) 
























systemowe),  jak  i  przez  administrację  samorządową  oraz  organizacje  trzeciego 
sektora  (projekty konkursowe). Są  to wszakże działania skierowane do wszyst-




Dopiero w  ubiegłym  roku  powstał  pomysł  programu  dla  gmin  górniczych, 
którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu byłych górników 
i  ich  rodzin.  Podstawą  programu  ma  być  budowanie  Partnerstwa  Lokalnego 
w gminie na rzecz wspierania byłych górników i członków ich rodzin w procesie 
















w realizacji  lokalnej polityki społecznej nie  jest  jeszcze powszechnie praktyko-
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